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班長の資質の向上を図る。」と記されている 42）。この他にも、『横濱健民 45 号』には、1954
年 2 月 21 日に開催された健民少年冬期自然活動についての記載がなされている。こ 冬期
自然活動は、都市において経験することが難しい雪や氷の中での活動を通し、新たな技術





立の条件として、横浜市在住の 11 歳～15 歳までの少年少女 5名以上を掲げ、市内各所に健
民少年団が設立された。設立された健民少年団では、班、隊、管、団という組織編成がな
され、班は日常の活動を行う組織であり 5 名～10 名で構成され、隊は指導者により統率さ









に毎年 12 回の自然活動と 6回の交歓活動への参加及び地域活動の実績により、初級、中級、
上級と進級し、訓練期間が終了すると健民少年団の幹部として、指導することが可能であ
った 44）。 





隊 隊 隊 隊 隊 隊
班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班 班
「横浜健民少年団」では設立時より、指導者制度が構築されており、3年間の訓練期間内に
毎年12回の自然活動と6回の交歓活動への参加及び地域活動の実績により、初級、中級、上


























































































































































































































2．‌Unique‌ characteristics‌ of‌ the‌ Yokohama‌ Kenmin‌ Shonen‌ Dan‌ included,‌ providing‌










A Historical Study of Yokohama Kenmin Shonen Dan 





dispatched‌ to‌West‌ Germany‌where‌ they‌ got‌ the‌ opportunity‌ to‌ study‌ local‌ sports‌
policies.
